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1 巻頭エッセイ／シェアリングかマッチングか 渡邉真理子
特集／シェアリング・エコノミー
―新たなビジネスとサービスのかたちを探る―
2 特集にあたって―シェアリング・エコノミ ：ー途上国への広がり― 小島道一
6 ソウル市の「共有都市宣言」―提唱から5年― チョン・ソンウ
9 中国におけるシェアバイクの爆発的普及
―「大量生産・大量消費」的シェアリング・エコノミー― 駒形哲哉
14 台湾におけるシェアサイクルのモデル間競争―Ubike対Obike― 佐藤幸人
16 世界最悪のタクシー事情が生んだマレーシアの世界的配車アプリ 熊谷　聡
20 ライド・シェアから始まる多様なサービス―インドネシアのGo-Jek― 土佐美菜実
22 法の支配による破壊的技術の管理―タイにおけるUberの事例―
 バンディットサクンチャイ・ポングサン
24 「ホテル以外のどこか」という選択肢
―多様なニ ズーに対応できるAirbnb― 坪田建明
フォトエッセイ
26 シリア難民の軌跡を追う 今井宏平
分析リポート
30 キューバ・米国関係―国交正常化によって変わったものと変わらないもの― 山岡加奈子
連載／世界珍食紀行　第12回
38 ペルー―アンデスのモルモット「クイ」― 清水達也
ライブラリ・コーナー
39 フィリピンへ渡った日本人―マニラの大名像から読み解く日比関係― 山下惠理
40 アジ研だより
［表紙写真］
ベトナム・ホーチミンのGrab Bike
（撮影：土佐美菜実）
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《特集》：クルド問題についての緊急レポート 
　特集にあたって／今井宏平（2017 年 10 月） 
　トルコと KRG の関係／今井宏平（2017 年 10 月） 
　イランからみたイラク・クルドの住民投票／鈴木均（2017 年 10 月） 
　The Rise of the Kurds in the Syrian Conflict ／ DARWISHEH Housam（2017 年 10 月） 
　PKK 勢力はなぜクルディスタン自治政府住民投票に反対したのか／間寧（2017 年 10 月） 
《世界を見る眼》：時事問題を中心にとりあげます
　台湾の外交史料公開の最前線――台北の主要なアーカイブ／松本はる香（2017 年 11 月） 
　台湾国民党の勝利か？――中国国民党主席選挙における本省人・呉敦義の当選／竹内孝之（2017 年 7 月） 
　インドにおける高額紙幣の切り替えについて（1）／佐藤創（2017 年 3 月） 
《海外研究員レポート》：海外赴任中の研究員から届いた現地のホットな情報をお伝えします
　平静なソウルの人々／中川雅彦（2017 年 10 月） 
　ラオス人民革命党の綱紀粛正政策――2017 年全党改善政治生活会議と思想教育について／山田紀彦（2017 年 9 月） 
　韓国の自転車事情／二階宏之（2017 年 9 月） 
《コラム》：多彩な読み物を取り揃えていきます
・スポルティクス！ スポーツから国際政治を見る 
　スポーツを通して国際政治、比較政治、中東地域を理解するこ
　とを目的とするコラム。第 1 回はアメリカのバスケットボール
　選手・監督のスティーブ・カーとその家族をとりあげます。 
・途上国研究の最先端 
　途上国研究の先端的内容を平易に解説し、社会科学的な面から
　外国理解の一助となることをめざします。第 1 回はどの国でも
　賃金は加齢とともに上昇するのかを考察した研究を紹介します。 
・フォーカス・オン・チャイナ 
　中国・台湾の政治、外交分野のホット・イシューを解説します。
　第 1 回のテーマはトランプ政権と米中関係です。 
・［インタビュー連載］シリコンバレーのアジア人企業家 
　シリコンバレーの活力の源は、人々が持つアイディア・技術・
　人的つながり・資金が、国境や世代の垣根を越えて引き寄せられ、
　組み合わされ、新しい事業へと結実するプロセスにある。 
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                               2018 年 2 月号特集の予告
「オープンガバメント・データ整備の動向を追う
　　　　　　　　　　　　　――開発途上国を中心に――」
いま 世界各国で政府によるオープンガバメント・データの整備が進
展している。政府データのオープン化は、行政機関の透明性の向上、
官民協働の活性化、公共サービスの改善に資するなど、期待される
様々な利点がある。
本特集では、各国でオープンガバメント・データ整備の行動計画が
策定されはじめてから 5 年以上の歳月を経た今日、オープンガバメ
ント・データが、世界の、とりわけ、当研究所が研究対象としてい
る開発途上国において、どのような方針・施策に基づいて進展して
きたのか、その現状と特徴を明らかにすることを目的とする。
（2018 年 1 月 15 日刊行予定。タイトルは変更することがあります。）
アジ研ウェブサイトでは 11 月から新コーナー『IDE スクエア』の公開を始めました。開発途上国の時事問
題から社会事情、文化まで幅広く解説するとともに、研究活動の副産物もあわせて発表してゆきます。最
新の公開記事は以下をご参照ください。
『IDE スクエア』公開開始のお知らせ
http://www.ide.go.jp/Japanese/IDEsquare.htm
『アジ研ワールド ・ トレンド』 休刊のお知らせ
1995年の創刊以来、20年以上にわたり月刊誌として刊行し
てきました『アジ研ワールド・トレンド』ですが、2018年
3・4月合併号（2018年3月1日発行予定）をもちまして休刊
することとなりました。
読者の皆様にはこれまでご愛読いただき、心より感謝申し
上げます。また、これまで弊誌の刊行にご協力いただきま
した執筆者の方々には改めて心より御礼申し上げます。
今後、「分析リポート」など一部の記事につきましては本年
11月から当研究所ウェブサイトで配信を開始しました
「IDEスクエア」のコーナーに場を移して公開する予定です。
『アジ研ワールド・トレンド』編集部
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アジア経済研究所出版物のご案内
　武内進一 編
　『現代アフリカの土地と権力』
　　ミクロ、マクロな政治権力が交錯するアフリカの土地は、今日劇的に変化している。その原因は何か。
　　近年の土地制度改革を軸に、急速な農村変容のメカニズムを明らかにする。
　　（研究双書 No.631）
　　　　本体価格 4,900 円＋税
　　　　Ａ5 判
　　　　315pp
　　　　2017 年 11 月発行
　　　　ISBN978-4-258-04631-7　
　　　　
　　まえがき 
　　序　章　アフリカにおける土地政策の新展開と農村変容 / 武内進一 
　　第１章　シエラレオネにおける慣習的土地保有と大規模土地取得
　　　　　　　―土地改革で何が変わり，何が変わらないか― / 落合雄彦 
　　第 2 章　ザンビアの土地政策と慣習地におけるチーフの土地行政 / 大山修一 
　　第 3 章　農村部を領域化する国家――エチオピア・アムハラ州農村社会の土地制度の事例―― / 児玉由佳 
　　第 4 章　南アフリカにおける慣習的土地保有権改革をめぐる争点と課題 / 佐藤千鶴子 
　　第 5 章　現代タンザニア土地政策の構図――「慣習的」土地権と国土利用計画―― / 池野　旬 
　　第 6 章　モザンビークにおける土地法の運用と政治力学 / 網中昭世 
　　第 7 章　土地関連法制度改革を通じた紛争抑止の試みとその限界――ケニアの事例から―― / 津田みわ 
　　第 8 章　土地政策と農村変容――ルワンダ，ブルンジ，コンゴ民主共和国西部―― / 武内進一 
　　終　章　近年のアフリカにおける土地改革と農村変容をどうとらえるか / 武内進一 
　桑森　啓・玉村千治 編
　『アジア国際産業連関表の作成―基礎と延長―』
　　アジア国際産業連関表の作成に関する諸課題について検討した研究書。部門分類、延長推計、特別調
　　査の方法などについて検討し、表の特徴を明らかにするとともに、作成方法のひとつの応用として、
　　2010 年アジア国際産業連関表の簡易延長推計を試みる。
　　（研究双書 No.632）
　　　　本体価格 3,200 円＋税
　　　　Ａ5 判
　　　　204pp
　　　　2017 年 11 月発行
　　　　ISBN978-4-258-04632-4
　　　
　　まえがき 
　　序　章　本書のねらい / 桑森　啓・玉村千治 
　　第 1 章　アジア国際産業連関表の概要―作成手順と特徴― / 桑森　啓・玉村千治・佐野敬夫
　　第 2 章　アジア国際産業連関表の共通部門分類の設定―考え方と方法― / 玉村千治・桑森　啓・佐野敬夫
　　第 3 章　各国産業連関表の延長推計の方法 / 佐野敬夫 
　　第 4 章　輸入財需要先調査を通じた国別輸入表の作成 / 桑森　啓・玉村千治・佐野敬夫 
　　第 5 章　アジア国際産業連関表の簡易延長推計 / 佐野敬夫・玉村千治・桑森　啓 
マレーシア・クアラルンプールのシェア自転車oBike。
ハンドル下前面の取扱い説明は、下記のとおり。
　①oBikeアプリをダウンロード
　②QRコードをスキャンし、ロックを解除
　③駐輪したら手動でロック
　指定されている駐輪スペースに止めて下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（撮影：小島道一）
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